

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大正西暦 北海道 国内 国外
9２
大正 西暦 北海道 国内 国外
５ (1916） 正助成会」発足
lＬ５全道漁民大会
開催一水産税につ
き
1１４旭)||地価問題
につき税務監督局は
裁決を行う
１１７「北海タイムス」
記事一「地番更正
延期」
Ｕｌ７「北海タイムス」
記事一全道地主会
の活動一反別割修
正反対運動」
１１２５道会「法定地
価設定並びに修正に
関する件｣(内相・長
官あて）可決
この頃青碗豆・菜
豆・でんぷん高騰
12.29乙竹局長丸
亀税務監督局長に転
任。野崎副監督官も
転任内定。後任局長
に小島誠
〃
。
この頃連絡地図
ほぼ調製（６年３月
完成予定）
12月勝田主計
大蔵大臣に昇格。
12.１３ドイツの講和
提議により株式相場
大暴落
12.27第38通常議会
召集（～６年１月2５
日解散）
1２４英国に、ロイ
ドジョージ戦時内閣
成立
12ｌ２ドイツが連合
国に対する和平交渉
の意思を米国に伝達
